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วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแจลแลนกมัท่ีผสมในน ้ า
โคลนขดุเจาะผสมน ้ าจืดและผสมน ้ าทะเลโดยไดท้  าการศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและคุณสมบัติ
ทางเคมีของน ้ าโคลนขุดเจาะผสมน ้ าจืดและน ้ าทะเลท่ีผสมแจลแลนกมัท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 0.1, 
0.3 และ 1.0 โดยน ้ าหนกั ท่ีอุณหภูมิ 30, 45, 60 และ 80 องศาเซลเซียส ตามล าดบั ผลของธาตุ
ประกอบหลักของการวิเคราะห์น ้ าโคลนขุดเจาะทั้งสองแบบท่ีผสมแจลแลนกมัโดยเคร่ืองเอ็ก
ประกอบดว้ย  ซิลิกาออกไซด์ แบเรียมออกไซด์ อะลูมินาออกไซด์ ซลัเฟต แคลเซียมออกไซด์ ไอ
รอนออกไซด์ โพแทสเซียมออกไซด์ และซิงค์ออกไซด์ แร่ประกอบของน ้ าโคลนขุดเจาะหลงัการ
ผสมแจลแลนกมั ประกอบดว้ยแร่แบไรต์ ควอทซ์ อลัไบต์ แคลไซต์ ทลัก์ มสัโคไวท์ และยิปซั่ม 
ตามล าดับ ซ่ึงธาตุและแร่ประกอบเหล่าน้ีข้ึนอยู่กับอัตราส่วนของแจลแลนกัม แต่ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิ โครงสร้างจุลภาคและลกัษณะเน้ือของน ้ าโคลนขุดเจาะผสมแจลแลนกมั 
แสดงการลดลงของรูพรุนในผนังโคลน ซ่ึงส่งผลให้ค่าน ้ าซึมผ่านน ้ าโคลนลดลง เม่ือเพิ่มความ
เขม้ขน้ของแจลแลนกมั ผลการวิเคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพ ประกอบดว้ย การทดสอบความ
หนาแน่น ความหนืด การซึมผ่านของน ้ าโคลน ความเป็นกรด-ด่าง ความต้านทานไฟฟ้า และ
ปริมาณของแข็งในน ้ าโคลนขุดเจาะท่ีผสมแจลแลนกมัเป็นสารเติมแต่งโดยทดสอบตามมาตรฐาน 
API RP 13B-1 จากผลของคุณสมบติัทางวทิยากระแสของน ้าโคลนขุดเจาะผสมน ้ าจืด ท่ีอุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส โดยผสมแจลแลนกมัท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 1.0 โดยน ้าหนกั พบวา่ศกัยภาพสูงกวา่น ้ า
โคลนขุดเจาะน ้ าจืดมาตรฐาน ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของความหนืดพลาสติก ความหนืด
ปรากฏ จุดคราก และการสูญเสียน ้ าโคลนซึมผา่น ซ่ึงแจลแลนกมัท่ีผสมในน ้ าโคลนขุดเจาะอาจจะ
ช่วยลดการสูญเสียน ้ าโคลนซึมผ่านเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีความหนืดพลาสติก ความหนืด
ปรากฏ จุดคราก และการสูญเสียน ้ าโคลนซึมผ่าน ของน ้ าโคลนขุดเจาะผสมน ้ าทะเลท่ีเติมร้อยละ 
1.0 ของความเขม้ขน้แจลแลนกมั ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพดีกวา่น ้ าโคลนขุด
เจาะผสมน ้าทะเล อยา่งไรก็ตามการสูญเสียน ้าโคลนซึมผา่นมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน 
จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคุณสมบติัวทิยากระแสของแจลแลนกมัท่ีผสมในน ้ าโคลน
ขดุเจาะผสมน ้าจืดมีศกัยภาพสูงกวา่แจลแลนกมัท่ีผสมในน ้าโคลนขดุเจาะผสมน ้าทะเลในทุก 
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The objective of this study is to compare the efficiency of Gellan Gum (GLG) 
mixing in freshwater and seawater based drilling mud. The methodology analyzes the 
physical and chemical properties of GLG in freshwater and seawater based drilling 
mud on 0.1, 0.3 and 1.0% by weight of GLG concentrations and tests at 30, 45, 60 and 
80 ˚C. The elemental composition of the both based mud analysis mixed with GLG 
respectively consists of Si2O, BaO, Al2O3, SO3, CaO, Fe2O3, K2O, and ZnO. Mineral 
compositions of drilling mud after mixed with GLG include barite, quartz, albite, 
calcite, talc, muscovite, and gypsum, respectively. These contents depend on the 
mixing ratio of GLG, but not change with temperature. The microstructure and texture 
showed the porous of the mud cake was reduced resulting to the reducing of filtration 
loss in drilling mud when increasing the GLG concentration. The physical property 
analysis consists of density, viscosity, API filtration, pH, resistivity and solid content 
according with API RP 13B-1 standard. The freshwater based drilling mud mixed with 
1% of GLG concentration at 30˚C is higher potential than freshwater based mud for 
enhancement of plastic viscosity (PV), apparent viscosity (AV), yield point (YP), and 
filtration loss. The GLG in freshwater based drilling mud could reduce the filtration 

